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L 'année  h y d r o l o g i q u e  1966-1967 du GABON a été caractérisée p a r  u n  
étiage p l u s  s é v è r e  que  l a  normale .  Cette a n o m a l i e  e s t  due & un d é f i c i t  très 
marqué de l a  p l u v i o m é t r i e  s u r  l ' e n s e m b l e  du t e r r i t o i r e .  Hormis l a  r é g i o n  d e  
TCHIBANGA q u i  e s t  l a  seule s ta t ion  c l i m a t o l o g i q u e  à a v o i r  a c c u s é  une h a u t e u r  d e  
p l u i e  e x c é d e n t a i r e  p a r  r a p p o r t  & l a  moyenne i n t e r a n n u e l l e ,  l a  s t a t i o n  d e  COCO - 
BEACH e t  la  zone des h a u t s  rel iefs de MBIGOU q u i  elles s o n t  n o r m a l e s ,  l ' e n s e m b l e  
d e s  a u t r e s  p o s t e s  p l u v i o m é t r i q u e s  est d é f i c i t a i r e ,  
2.- PLUVIOMETRIE 1 9 6 6 " ~  1967 
2 
L e s  t a b l e a u x  q u i  s u i v e n t ,  r e p r e n n e n t  l e s  h a u t e u r s  m e n s u e l l e s  d e  33 
s t a t i o n s  ou  p o s t e s  p l u v i o m é t r i q u e s  du réseau m é t é o r o l o g i q u e  g a b o n a i s  p o u r  l a  
p é r i o d e  ler  s e p t e m b r e  1966-31 aoGt 1967. 
Le tracé d e s  i s o h y è t e s  de cette a n n é e  h y d r o l o g i q u e  e s t  r e p r i s  a u  
g r a p h i q u e  n o  li 
La compara ison  d e  cet te  carte a v e c  celle des  i s o h y è t e s  i n t e r a n n u e l l e s  
p é r i o d e  1950-1966 ( g r a p h i q u e  n o  2 ) c o n f i r m e  ce déf ic i t  p luv iomGtr ique  q u i  e s t  
p l u s  p a r t i c u l i & r e m e n t  marqué s u r  l ' axe  d e  d i r e c t i o n  g é n é r a l e  O u e s t  - E s t  KANGO, 
44 5 å KANGO, 43 s'. 
MITZIC, MAKOKOUj MEKAMBO; p a r  r a p p o r t  à l a  moyenne i n t e r a n n u e l l e ,  il a t t e i n t  
MITZIC, 33 $ Si MAKOKOU e t  30 76 å MEKAMBO. 
L'examen d e s  r e l e v é s  mensue l s  p a r  r a p p o r t  a u x  moyennes m e n s u e l l e s  in te r  
a n n u e l l e s  f a i t  a p p a r a î t r e  une p l u v i o m é t r i e  t rès  f a i b l e  a u x  mois  d e  Mars - A v r i l ,  
s e u l  l e  mois d e  Mai a t t e i n t  d e s  v a l e u r s  très p r o c h e s  d e  l a  normale  t o u t  e n  y é t a n t  
i n f é r i e u r e s  p o u r  l a  m a j o r i t é  d e s  s t a t i o n s .  
L e s  conséquences  h y d r o l o g i q u e s  de ce t te  p l u v i o m é t r i e  de f i c i t a i r e  pen- 
d a n t  l e s  mois d e  l a  s e c o n d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  p o u r  l e s  c o u r s  d ' e a u  soumis  a u  
régime c l i m a t i q u e  é q u a t o r i a l  p u r  est l a  q u a s i  d i s p a r i t i o n  de  deuxisme r e m o n t é e  
d e s  eaux .  
S u r  1 ' I V I N D O  2 I\I1AKOKOU, p o u r  cette a n n é e  h y d r o l o g i q u e  s i  l e  d é b i t  de  
l 'ét iage a b s o l u  t o u t  e n  lui é t a n t  i n f é r i e u r  a v o i s i n e  c e l u i  de  l ' é t i a g e  s e c o n d a i r e ,  
l a  c r u e  maximale d e  Novembre-Décembre a été de  2.005 m 3 / s  alors q u e  l a  deuxième 
r e m o n t é e  d e s  eaux  a a t t e i n t  s o n  maximum l e s  1 3  e t  14  j u i n  a v e c  418  m3/s ( g r a p h i q u t  
n o  3).. Cette p o i n t e  e s t  i n f é r i e u r e  de  plus d e  20 % a u  module moyen i n t e r a n n u e l  q u i  
s e n t i r  a u x  s t a t i o n s  h y d r o m é t r i q u e s  s i t u é e s  e n  a v a l  du  c o n f l u e n t  OGGOUE-IVINDO. A CE 
c o n f l u e n t  l e  b a s s i n  v e r s a n t  d e  1'OGOOUE d o u b l e  d e  s u p e r f i c i e ;  il p a s s e  d e  66.000 
km2 à 129.000. 
' a v o i s i n e  Ei30 m 3 / s ,  Les  conséquences  q u i  d é c o u l e n t  de  ce f a i t  s e  f o n t  n e t t e m e n t  
C e  phénomène se remarque  d e  l a  même f a ç o n  sur l a  MVOUNG, l ' O K A N 0 ,  
l ' A B A N G A ,  r i v i è r e s  s o u m i s e s  el les aussi à une dominan te  c l i m a t i q u e  é q u a t o r i a l e  
p u r e .  Cette a n n é e  sera p o u r  l ' e n s e m b l e  du r é s e a u  h y d r o m é t r i q u e  
c i  ta i re .  
une  a n n é e  déf i -  
L e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  c h i f f r é e s  d e s  s t a t i o n s  p r i n c i p a l e s  du r é s e a u  
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Pour  chaque  s t a t i o n  
l e  p r e m i e r  nombre i n d i q u e  l a  p l u v i o m é t r i e  m e n s u e l l e  r e l e v é e  en  m m  
l e  s e c o n d ,  l e  nombre d e  jours d e  p l u i e  - l e  t r o i s i è m e ,  l a  p l u v i o m é t r i e  maximale j o u r n a l i è r e  e n r e g i s t r é e  a u  c o u p  de  c& mois, e n  m m 
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3.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1966-1967 
c 
f 
3-1 OGOOUE B FRANCEVILLE ( Bac de MINGARA - échelle 1964 ) : superficie du 
bassin versant: 8.800 km2.  
un peu inférieur au module moyen interannuel q u i  d o i t  se cantonner aux alentours 
de 260 m3/s. 
L'année hydrologique est presque normale, l e  module de 244 m3/s  e s t  
- crue maximale: l e  20 Mai 1967 avec 478 m3/s 
- crues secondaires: I) l e  4 Mars 1967 avec 448 m 3 / s  
2) l e  ler  Février 1967 avec 401 m3/s 
3) l e  20 Décembre 1966 avec 332 m3/s 
4) le 30 A v r i l  1967 avec 307 m3/s 
La crue du 28 Février avec 440 m3/s es t  une composante de l a  crue 
complexe du 4 Mars 1967. 
- étiage absolu: l e  7 septembre 1967 avec 130 m 3 / s  - étiage secondaire: l e  20 janvier 1967 avec 199 m 3 / s ,  
Débits caractéristiques : 
DC E = 136 m3/s 
DC 9 = 163 m3/s 
DC 6 = 246 m 3 / s  
DC 3 = 296 m3/s 
OC c = 399 m3/s 
- .  
Module = 244 m3/s,  s o i t  28 1/s km2 
Lame écoulée= 875 m m .  
Pluviométrie FRANCWILLE 1 424 m m ( définitaire ) 
Z A N A G A 1938 m m  
BAMBAMA 1 517 m m  
LEKANA 2 250 m m 
Pluviométrie moyenne probable 1 550 mm 
Déficit d'écoulement 
Coefficient d I écoulement 56,5 '$, 
675 mm soit 43,5 % 
9 
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3-2 OGOOUE à LASTOURVILLE 
Superf ic ie du bassin versant: 47.700 km2. 
Année normale à LASTOURVILLE oÙ l e  module de 1.265 m3/s es t  v o i s i n  






- crue maximale: l e  30 Novembre 1966 avec 2.004 m3/s 
- crues secondaires: 1) le 7 Novembre 1966 avec 1.977 ni3 s 
3 )  l e  22 Mai 1967 avec 1.850 m3/s 
2) le 19 Décembre 1966 avec 1.969 m 5 / s  
- étiage absolu: les 3 e t  7 Septembre 1967 avec 630 m3/s 
- Débits caractér ist iques : 
DC E = ma m3/s 
DC 9 = 1.010 m3/s 
DC 6 = 1.252 m3/s 
DC 3 = 1.564 m3/s 
DC C = 1.850 m3/s 
Module = 1.265 m3/s, s o i t  27 l/s k m 2  
Lame écoulée = 836 mm 
Pluviométrie OKONDJH 1.515 mm 
FRANGEVILLE 1.424 mm 
BAKUMBA 1.844 mm 
MOUNANA 1.760 mm 
LASTOURVILLE 1.504 mm 
Pluviométrie moyenne probable s u r  l e  bassin : 1.475 m m  
D é f i c i t  d'écoulement - e 5 4 0  mm s o i t  43,5 o/o 
Coef f ic ient  d'écoulemkrit: 56,5 % 
3-3 OGOOUE BOOUE 
Superf ic ie du bassin versant: 129.600 km2. 
Les fa ib les  apports de 1 ' I V I N D O  au cours de l a  seconde saison des 




- Crue maximale: l e  l e r  Décembre 1966 avec 5.735 m3/s 
- crues secondaires: 1) l e  16 Novembre 1966 avec 5.429 m3/s 
2) l e  19 Janvier e t  l e  16 Févr ie r  1967 
avec 2.910 m3/s 
- ét iage absolu: l e  5 Septembre 1967 avec 862 m3/s 
Débits carac tér is t iques  : 
DG E = 882 m3/s 
DC 9 = 1,730 m3/s 
DC 6 = 2.235 m3/s 
DC 3 = 2.743 m3/s 
DC C = 5.310 m3/s 
Module = 2.487 m3/s, s o i t  19 1/s km2 
Lame écoulée = 605 mm 
Pluviométr ie FRANCWILLE 1.424 mm 
KOULAMOUTOU 1.526 mm 
OKOND JA 1.515 mm 
MAKOKOU 1.157 mm 
MEKAMBO 1.160 mm 
Pluviométr ie moyenne probable sur l e  bassin : 1.375 mm 
D é f i c i t  d'écoulement : 770 mm s o i t  56 76 
Coef f i c ien t  d'écoulement : 44 o/o 
3-4 OGOOUE h NDJOLE - LIMNIGRAPHE 
Super f i c ie  du bassin versant: 158.100 km2 
- Crue maximale : 16 Novembre 1966 avec 6.545 m3/s 
- crues secondaires 1) 2 Décembre 1966 avec 6.418 m3/s 
2) 22 Mai 1967 avec 4.067 m3/s 
3) 16 Févr ie r  1967 avec 3.497 m3/s 





Débits caractéristiques : 
c 
DC E = 1.094 m3/s 
DC 9 = 2.057 m3/s 
DC 6 = 2.702 m3/s 
DC 3 = 3.246 m3/s 
DC C = 6.073 m3/s 
Module = 2.903 m3/s, s o i t  18 1/s km2 
Lamé écoulée = 579 mm 
Pluviométrie MITZIC = 1.006 mm 
MEKAMBO = 1.160 mm 
BOOUE = 1.429 mm 
MIMONGO = 1.769 mm 
FRANCWILLE 1.424 mm 
OKONDJA 1.515 mm 
Pluviométrie moyenne probable s u r  l e  bassin : 1.400 mm 
Déficit d'écoulement : 521 mm s o i t  58,s o/o 
Coefficient d'écoulement 41,5 
3-5 OGOOUE 2. LAMBARENE S H O 
Superficie du bassin versant: 203.500 km2 
- crue maximale: l e  17 Novembre 1966 avec 9.550 m3/s 
- crues secondaires: 1)le 7 Décembre 1966 avec 9.~i00 m3/s 
2) l e  23 Mai 1967 avec 6.320 m 3 / s  
3) l e  17 Février 1967 5.250 m 3 / s  






Débits caractéristiques : 
DC E = 1.450 m3/s 
DC 9 = 2.610 m3/s 
DC 6 = 3.930 m3/s 
DC 3 = 4,760 m3/s 
DC C = 9.200 m3/s 
Module = 4.202 in3/,, s o i t  20,5 1/s km2 
Lame écoulée = 651 mm 
Pluviométrie M I T Z I C  = 1 .O06 mm 
MAKOKOU = 1.157 mm 
OKONDJA = 1.515 mm 
FRANCWILLE = 1.424 mm 
MBIGOU = 2.166 mm 
FOUGAMOU = 2.153 mm 
BOOUE = 1.429 mm 
Pluviométrie moyenne probable s u r  l e  bassin: 1.450 
DéTicit d*écoulement 
Coefficient d'écoulement: 45'74 
-* 800 mm s o i t  55 
3-6 IV INDO à MAKOKOU 
mm 
Superficie du bassin versant: 35 .@O0 lcm2 
- crue maximale: les 5,  7 e t  8 Décembre 1966 avec 2.0Q6 m 3 / s  
- crues secondaires: 1) l e s  13 e t  14 Juin 1967 avec 418 m3/s 
2) les 30 e t  31 Mai 1967 avec 390 m3/s 
- étiage absolu: 2 Septembre 1967 avec 65 m3/s 




























= 72 m 3 / s  
= 217 m3/s  
= 278 m3/s  
= 628 m 3 / s  
= 1.982 m 3 / s  
= 
= 473 mm 
= 1.160 mm 
= 1.157 mm 
537 m 3 / s ,  s o i t  15 1/s km2 
Pluviométrie moyenne probable s u r  le bassin: 1.250 mm 
Déficit d'écoulement: 777 mm, s o i t  62 o/. 
Coefficient d'écoulement: 38 $. 
3-7 N G O U N I E  2 FOUGAMOU 
- Superficie du bassin versant: 22.400 km2 
- crue maximale: l e  30 Novembre 1966 avec 1.473 m 3 / s  
- crues secondaires: 1)  7 Novembre 1966 avec 1.461 m 3 / s  
2)  14 Novembre 1966 avec 1.389 m 3 / s  
3) 8 Décembre 1966 avec 1.343 m 3 / s  




DC E = 163 m3/s  
DC 9 = 264 m3/s 
DC 6 = 642 m3/s  
DC 3 = 925 m3/s  
DC C = I  ,286 m 3 / s  
14 
Module = 637 m3/s, s o i t  28 l/s k m 2  
c 
b 
Lame écoulée = 897 mm 
Pluviométr ie MOUILA = 1.977 mm 
LEBAMBA= 1.845 mm 
MBIGOU = 2.165 mm L-- 
Pluviométr ie moyenne probable s u r  l e  bassin: 1,980 mm 
' D é f i c i t  d'écoulement $& 3.080 mm s o i t  55 o/o 
Coef f i c i en t  d'écoulement: 45 o/o 
3-8 MVOUNG à OVAN 
Super f ic ie  du bassin versant: 8.900 km2 
- crue maximale: l e  17 Novembre 1966 avec 460 m3/s 
- crues secondaires: 1) l e  4 Juin 1967 avec 253 m3/s. Lors de c e t t e  
crue complexe nous notons deux pointes l e  29 Mai avec 248 m3/s e t  l e  10 Juin 
avec 245 m3/s. 
- 2) le 14 Octobre 1966 avec 214 m3/s 
3 )  ¡e 13 A v r i l  1967 avec 197 m3/s 
- ét iage absolu: l e  2 Septembre 1967 avec 41 m3/s 
Débits carcatér is t iques 
. .  
DC E = 50 m3/s 
DC 9 = 96 m3/s 
DC 6 = 132 m3/s 
DC 3 t 194 m3/s 
DC C = 396 m3/s 
Module = 155 m3/s, s o i t  17 1/s km2 





Pluviométrie DJIDJI 1.281 mm 
MAKOKOU 1157 mm 
Pluviométrie moyenne probable s u r  le bassin: 1.320 mm 
Déficit d'6coulement . e 7 7 0  mm soit 58 o/. 
Coefficient d'écoulement: 42 % 
3-9 MPASSA au Bac d'OKONDJA 
2 Superficie du bassin versant: 6.400 km 
- crue maximale: le 20 Mai 1967 avec 503 m 3 / s  
- crues secondaires: 1) le 9 Mars 1967 avec 483 m3/s 
2) le 30 Avril 1967 avec 375 m3/s 
3 )  le 20 Mars 1967 avec 341 m3/s 
- étiage absolu: le 31 AoOt 1967 avec 147 m 3 / s  
Débits caractéristiques 
DC E = 149 m3/s 
DC 9 = 183 m3/s 
DC 6 = 204 m3/s  
DC 3 = 229 m3/s 
DC C = 327 m3/s 
Module = 210 m3/s, soit 33 l/s k m 2  
Lame écoulée = 1.035 mm 
Pluviométrie FRANCEVILLE = 1.424 mm 
ZANAGA = 1.93% mm 
LEKANA = 2.250 mm 
DJAMBALA = 1.972 mm 
Pluviométrie moyenne probable s u r  le bassin: 1.800 mm 
Déficit d'écoulement: 765 mm soit 42,5 o/. 






3-10 NYANGA B TCHIBANGA 
Super f i c ie  du bassin versant: 12.400 km2 
- crue maximale: le 10 Fév r ie r  1967 avec 824 m3/s 
- crues secondaires: 1) l e  21 Janvier 1967 avec 773 m3/s 
2) l e s  2 e t  3 Mars 1967 avec 751 m 3 / s  
3 )  le 9 Mars 1967 avec 722 m3/s(crue complexe) 
4) le 9 Décembre 1966 avec 639 m3/s 
- ét iage absolu: l e s  29 e t  30 septembre 1967 avec 64 m 3 / s  
DC E = 69 m3/s 
DC 9 = 117 m3/s  
DC 6 = 289 m3/s 
DC. 3 = 418 m3/s 
DC C = 706 m3/s 
Module = 296 m3/s, s o i t  24 1/s kmE 
Lame écoulée = 753 mm. 
La p luv iométr ie  de l 'année hydrologique r e l a t i v e  au bass in de l a  
NYANGA ( l e r  Octobre au 30 septembre su ivant  ) e s t  sensiblement ident ique & c e l l e  
re levée du l e r  septembre au 31 août qu'a s e r v i  au t racé  des isohyètes du gra- 
phique 2. Nous avons donc pour : 
MOAB I * 1.700 mm 
TCHIBANGA -&= 1.600 mm 
MAGONGA 1.400 mm 
KIBANGOU +- 1.300 mm _. - 
Pluv iométr ie  moyenne probable s u r  l e  bassin versant -.& 1.550 mm 
D é f i c i t  d'écoulement$& 800 mm s o i t  51,5 76 
Coef f i c i en t  d'écoulement: 48,5 o/. 
17 
4 
3-1 1 DEBITS MOYENS [VIENSUELS 
L e s  t a b l e a u x  s u i v a n t s  r e p r e n n e n t  les  d é b i t s  moyens m e n s u e l s  de  t o u t e s  
l es  s t a t i o n s  é t a l o n n é e s  du r é s e a u  h y d r o m é t r i q u e  g a b o n a i s .  
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I 567 1 032 749 
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1 265 OGOOUE LASTOURVILLI 1 385 
...---- 
I 366 OGOOUE BOOUE 1 222 '? 692 2 667 1 998 
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2 153 1 402 
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1 520 
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2 472 3 o97 2 865 3 122 
4 427 3 207 I 2 154 3 869 e 340 7 867 4 507 4 312 ?. 430 3 624 2 109 
-I- --. 
738 IVINDO MAKSKOU 1 697 1 6 8 6  432 
---. 
682 
213 259 190 
_I--- 





38 1 120 
-~ 
513 752 734 182 148 594 
---I 
1 096 NGOUNIE FOUGAklOU 




19 ( suite ) 
MVOUNG OVAN 172 
----- 
10 I 75 53 
MPASSA OKONDJA 775 159 
D JOUhIOU ONKOUA 56,O 54,8 7?,0 69, C 36, l  
------ 
20, I LEBIYOU NDJAKONAMOYE 84,6 71,O 81,5 51 ,6 57,l 
24 21,6 23,9 
u--- 
18,3 23,4 28,s 17,3 
------ 




I 24 LOUETSIE, BONGOLO 
------------------ 
143 116 173 113 
--&- 
I_ 
556 NYANGA TCHIBANGA 357 462 4 18 637 317 296 
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